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La agresión contra la mujer se ha convertido en un problema de índole social, 
es por ello, que la finalidad del presente trabajo de investigación es determinar 
si el fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú 
garantiza el efectivo cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción 
del índice de comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o 
Integrantes del Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019, utilizando para 
tal fin el enfoque cualitativo y con la aplicación de las técnicas e instrumentos 
se logró tener como resultados que el proceso de agresión contra la mujer es 
lento, donde las medidas de protección no han sido efectivas ni eficaces en la 
disminución de los índices de comisión de este ilícito penal, y como conclusión 
según el trabajo de investigación realizado, se ha determinado el fortalecimiento 
de la Sección de Familia en la Policía Nacional del Perú garantiza el efectivo 
cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción del índice de 
comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes 
del Grupo Familiar en la Provincia de Picota. 
 
Palabras clave: fortalecimiento, PNP, agresión contra la mujer, medidas 
de protección.  
vi 
Abstract 
Aggression against women has become a problem of a social nature, which is why 
the purpose of this research work is to determine if the strengthening of the Family 
Section of the National Police of Peru guarantees effective compliance with the 
Measures of Protection and the reduction of the rate of commission of the crimes 
of Aggressions against Women or Members of the Family Group in the Province 
of Picota, 2019, using for this purpose the qualitative focus and with the application 
of the techniques and instruments it was achieved have as a result that the process 
of aggression against women is slow where the protection measures have not 
been effective or efficient in reducing the rates of commission of this criminal 
offense, and as a conclusion according to the research work carried out, it has 
been determined the strengthening of the family section in the National Police of 
Peru guarantees effective compliance with the Protection Measures and the 
reduction in the rate of committing crimes of aggressions against women or 
members of the family group in the province of Picota. 





Por muchas décadas la violencia familiar ha sido un problema social donde la 
mujer ha sufrido de manera constante la agresión física y psicológica por 
razones de género presentando un conflicto estructural afectando a todas las 
sociedades en diversas partes del mundo. 
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, evidencia que 
los índices de violencia familiar han aumentado considerablemente en los 
últimos años, dicha problemática ha hecho que el Estado regule con mayor 
severidad aquellos actos que se relaciones con la violencia familiar, y esto a su 
vez ha ocasionado que el Juzgador atienda a la eficacia y especialidad de los 
procesos para resolver de forma inmediata y se impongan las medidas de 
protección necesarias. 
En ese sentido, corroborando con lo anteriormente referido Jara (2012) afirma 
que “la violencia familiar está incrementándose de manera alarmante por 
diversas causas como son las culturales, religiosas y políticas, perpetuándose 
a lo largo de la historia” (p.21), en diversas ocasiones la sociedad no ha tomado 
conciencia de la gravedad, cuando se ha podido comprobar que se trata de un 
problema que afecta directamente en el desarrollo de la sociedad en su 
totalidad. 
Asimismo, conjuntamente con la aprobación de la Ley N° 30364, el legislador 
impuso medidas y políticas que se centren en la atención, prevención y 
protección a la víctima, así como buscar que el daño causado sea reparado. 
Por su parte, Ayvar (2007), menciona que las medidas de protección son 
entendidas como medidas provisionales o preventivas que tienen por fin 
garantizar el cumplimiento final de las obligaciones. De igual forma, las medidas 
de prevención son entendidas como medios para la realización de la justicia, 
aplicándose ante la inminente probabilidad de poder ocasionarse un daño 
irreparable, dato que tiene su asidero en el artículo 63° de la Convención sobre 
los Derechos Humanos, que establece necesaria la aplicación de medidas 
provisionales que considere pertinente para evitar daños irreparables. 
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De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006), ha 
creído conveniente mencionar que las medidas de protección son alternativas 
provisionales de carácter temporal, sin embargo, si se evidencia la presencia de 
motivos que condujeron dicha medida, estas pueden ser de carácter 
permanente con la finalidad de proteger de forma integral a la víctima.  
Asimismo, respecto a la normatividad de las medidas de protección se 
encuentran mencionadas y establecidas en el marco jurídico vigente, pero su 
ejecución es deficiente, en la medida que no se redacta detalladamente en la 
resolución los fundamentos fácticos o jurídicos que conllevan dicha decisión, no 
se evidencia el seguimiento; entonces, en razón de ello ha implicado que la 
mayoría de casos sigan en aumentado considerablemente en nuestro país. 
En ese contexto Ruiz (2015) menciona que las medidas de protección no son 
efectivas debido a que las autoridades correspondientes no acatan a cabalidad 
la normatividad vigente, se distorsiona su aplicación, aunado a ello la falta de 
recursos económicos para lograr controlar la comisión del ilícito penal. 
Por la prevalencia de los derechos a la víctima, aparece el principio de 
intervención y oportuna de todas las instituciones, donde ante un hecho o 
amenazada deben actuar de forma inmediata, sin dilación de procesos o 
procedimientos con la finalidad de atender a la víctima de forma efectiva, en el 
caso particular el Juez de Familia es quien dicta dichas medidas y corresponde 
a la unidad respectiva de la  Policía Nacional del Perú ejecutar dichas medidas, 
donde debiese tener un mapa geográfico para identificar de forma efectiva a las 
víctimas y habilitar un canal de comunicación efectivo entre la víctima. 
  
En ese contexto, se arriba a la siguiente formulación del problema:  
¿De qué manera el fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía 
Nacional del Perú garantiza el efectivo cumplimiento de las Medidas de 
Protección y por ende la reducción del índice de comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar en la 




El presente trabajo de investigación se justifica de la siguiente manera: Es 
relevante porque se puede encontrar los siguientes impactos: Impacto político, 
porque para lograr la efectividad de las medidas de protección en el delito bajo 
análisis y la reducción del nivel de este ilícito penal es necesaria la intervención 
de decisiones políticas dentro de la Policía Nacional del Perú, verificando todas 
las medidas interpuesta en el Juzgado Mixto de Picota; Impacto económico, 
porque para lograr el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional del Perú, 
es necesario de recursos, que permitan lograr efectivizar los procesos y 
procedimientos enfocados en las medidas de protección interpuestas contra los 
casos del delito bajo análisis en el Juzgado Mixto de Picota; Impacto legal o 
normativo, para lograr efectivizar las medidas de protección interpuestas en el 
Juzgado Mixto de Picota sobre el delito bajo análisis, es necesario de la 
implementación de un marco normativo que permita concertar, articular y lograr 
estandarizar procesos y procedimientos parar lograr el objetivo del presente 
trabajo de investigación; e Impacto cultural, porque el efectivizar las medidas de 
protección interpuestas en el Juzgado Mixto de Picota sobre los procesos del 
delito bajo análisis hará que la concepción que tenga la ciudadanía respecto a 
la administración de justicia y el actuar del personal de la Policía Nacional del 
Perú mejore y logre recobrar la confianza en las instituciones del Estado. 
Asimismo, es útil, porque se puede identificar de forma fehaciente tanto a los 
beneficiarios directos, serán las víctimas del delito bajo análisis en la Provincia 
de Picota; como beneficiarios indirectos, tendremos a las instituciones 
intervinientes como la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y demás 
intervinientes. 
De igual forma, es viable, porque para lograr la propuesta del fortalecimiento de 
la Policía Nacional del Perú y lograr efectivizar las Medidas de Protección 
otorgadas en el delito bajo análisis en el Juzgado Mixto de Picota, es necesario 
de la articulación de sectores, inyección económica con partidas presupuestales 
específicas, con procesos y procedimientos sostenibles en el tiempo, y con el 




Asimismo, se cuenta con el objetivo general, determinar si el fortalecimiento de 
la Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú garantizará el efectivo 
cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción del índice de 
comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes 
del Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019, y como objetivos específicos, 
analizar doctrinaria y jurídicamente el proceso de fortalecimiento de la Policía 
Nacional del Perú, revisar jurídica y jurisprudencialmente las medidas de 
protección en el proceso de agresiones en contra de las mujeres o integrantes 
del grupo familiar, y revisar las bases del derecho comparado para proponer 
una mejora en la protección a la víctima en el proceso de agresiones contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Finalmente, se formula la siguiente hipótesis, el fortalecimiento de la Sección de 
Familia de la Policía Nacional del Perú si garantiza el efectivo cumplimiento de 
las Medidas de Protección y la reducción del índice de comisión de los delitos 
de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar en la 
Provincia de Picota, en la medida que con la implementación de nuevos proceso 
y procedimiento, aunado a un mayor presupuesto, mejor capacidad de atención 
y seguimiento efectivo de las medidas de protección se disminuirá los índices 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Como antecedentes internacionales tenemos a Román, L. (2016), en su trabajo 
titulado: La protección jurisdiccional de las víctimas de violencia de género 
desde la perspectiva constitucional. Universitat Rovira I Virgili, arriba a las 
siguientes conclusiones, que para lograr la protección integral a la víctima es 
necesario un enfoque multinivel que tenga en consideración cada una de las 
normas vigentes, asimismo propone que la pluralidad de centros de producción 
normativa que reconozcan los derechos de la víctima y que atiendan agresor 
conforme su nivel de agresividad.  
 
De igual forma, Rodríguez (2016), en su trabajo de investigación titulado: Hacia 
el aprovechamiento de los registros administrativos para medir la violencia 
contra la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tesis de Maestría). 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Argentina, arriba a 
las siguientes conclusiones:  
Que posterior a la implementación de las ventanillas de atención a las víctimas 
de violencia contra la mujer en Buenos Aires – Argentina se ha logrado medir 
de forma efectiva los niveles de violencia contra la mujer abordando la 
problemática de la violencia desde diversos sectores como la salud, lo judicial y 
la seguridad, desarrollando para tal sus propios registros para controlar de mejor 
manera los índices de violencia intrafamiliar,  
 
Por su parte, Papalía (2015), en su trabajo de investigación, titulado: El 
tratamiento de los casos de violencia doméstica en el fuero penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Tesis de Maestría). Universidad de Palermo – 
Buenos Aires, arriba a las siguientes conclusiones:  
El factor de la violencia familiar en Buenos Aires ha aumentado en los últimos 
años debido a la existencia y visibilidad del movimiento feminista, que se 
evidenció en el reconocimiento de instrumentos legales y políticas públicas que 
garanticen la protección de la víctima, conociendo que el objetivo de la presente 
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investigación es promover una sociedad que se encuentre libre de violencia y 
que se garantice la igualdad de oportunidades.  
Se evidencia que la violencia de género se encuentra visible en las distintas 
relaciones interpersonales que conducen un problema existente en la sociedad, 
donde intervienen un sin número de elementos y factores que incrementan 
dicho índice de agresión contra la mujer. 
   
Asimismo, tenemos a Rodembush, C. (2015), en su trabajo de investigación, 
titulado: La tutela de los miembros del núcleo familiar en condiciones de 
vulnerabilidad. Universidad de Burgos, arriba a las siguientes conclusiones, 
que, tanto en la teoría de los derechos humanos como la teoría del derecho y la 
misma teoría del derecho penal, buscan la protección de la víctima o de aquellos 
sujetos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.  
En tanto, en la presente investigación se ha analizado la protección de los 
marcos jurídicos nacionales como internacionales que se centran en la 
protección de sujetos vulnerables dentro del contexto de la violencia familiar o 
intrafamiliar, comparando los marcos normativos de España y Brasil, donde se 
evidencia, en donde se evidencia que el ordenamiento jurídico español se 
encuentra más evolucionado en cuanto a la protección de la víctima como a la 
prevención de la violencia familiar, en mérito a la implantación de derecho 
sociales en el marco constitucional y legal.  
 
En el ámbito nacional, tenemos a Ramos (2019), en su trabajo titulado: La 
afectación de la tutela jurisdiccional efectiva por las inadecuadas e inoportunas 
medidas de protección a las víctimas de violencia familiar. Universidad San 
Martín de Porres (Tesis de Maestría), arriba a las siguientes conclusiones: los 
jueces de Familia en la Corte Superior de Justicia de Ancash en el período de 
estudio no adecuan las medidas de protección más conveniente al caso, y no 
tienen en cuenta la flexibilidad de las mismas; asimismo en las sentencias y 
autos de emisión de medidas de protección no se prevén sanciones para el 
agresor en caso de incumplimiento de las medidas de protección, lo que en 
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realidad agrava la sensación de vulnerabilidad de la víctima y genera una suerte 
de impunidad del agresor, ya que el incumplimiento o transgresión a las 
medidas de protección no genera ninguna consecuencia jurídica. 
En tanto las medidas dictadas en los Juzgados de Familia de Huaraz, en la 
mayoría de los casos resultan inadecuadas e ineficaces porque no cumplen con 
la finalidad para la que han sido creadas -evitar que el ciclo de violencia se 
vuelva a repetir, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos y 
libertades de las víctimas de violencia familiar-, ello debido a que dichas 
medidas no responden a ningún criterio son “medidas de protección” 
estandarizadas, en serie que ni siquiera tienen en cuenta el caso en concreto ni 
la redacción de las mismas.  
 
Por su parte, Ronsales, R. (2017), en su trabajo titulado: Eficacia para otorgar 
medidas de protección a la mujer e integrantes del grupo familiar en Barranca 
2015 – 2017. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, arribo a la 
siguiente conclusión, que la normatividad nacional no es efectiva, en tanto no 
se garantiza la imposición de las medidas de protección en un plazo de 72 
horas, el Ministerio Público no informa de forma inmediata la Juzgado de 
Familia, y como que no existe un plazo mínimo para evaluar o informar, aunado 
a ello se evidencia que no todas las instituciones atienden en un plazo de 24 
horas ni los 7 días de la semana, por lo tanto, la atención de las medidas de 
protección no son efectivas, y las instituciones u órganos que las emiten no lo 
hacen cumpliendo el plazo establecido por ley. 
 
De igual forma, Lasteros, L. (2017). Las medidas de protección y prevención de 
violencia familiar en el juzgado de familia de Abancay en el 2016. Universidad 
Tecnológica de los Andes, arriba a las siguientes conclusiones: 
Las medidas de protección interpuestas por el Juzgado de Familia, no ha 
logrado ser efectiva en la medida que no ha logrado reducir los índices de 
comisión de este ilícito penal y se evidencia reincidencia en diversos casos 
analizados.   
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Asimismo, Palma, M. (2017), en su trabajo titulado: La eficacia de las medidas 
de protección en casos de violencia familiar entre cónyuges en el 5°Juzgado de 
Familia del Callao 2016 - 2017. Universidad César Vallejo, arriba a las 
siguientes conclusiones: 
Las medidas de protección interpuestas entre cónyuges no son eficaces porque 
se ha evidenciado que los índices de violencia no han disminuido, se mantiene 
el nivel de agresión hacia las víctimas, por lo tanto, se evidencia que las medidas 
no son eficaces y se requiere de nuevos mecanismos para garantizar la 
protección de la víctima.  
 
Finalmente, Pretell (2016) en su trabajo de investigación titulado: Tutela 
jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar y el control difuso de 
convencionalidad (Tesis de Maestría). Universidad Privada Antenor Orrego, 
arriba a las siguientes conclusiones:  
Evidencia que es posible lograr fortalecer la tutela procesal efectiva de las 
víctimas de violencia familiar mediante un control difuso por los jueces 
especializados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, asimismo se 
evidenció que el marco jurídico es deficiente e incompleto en la medida que no 
garantiza una eficiente protección a los derechos de la víctima, por lo que se 
considera necesario incorporar estándares interamericanos en materia de 
derechos humanos para que los Jueces competentes resuelvan y logren 
proteger de forma efectiva a la víctima dentro del proceso. 
 
Para sostener el presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta la teoría 
del fortalecimiento institucional que implica entender este concepto desde la 
concepción de un proceso seguido con la finalidad de lograr y cumplir con los 
lineamientos específicos u objetivos de la entidad, comprendiendo que para el 
logro de los mismos es necesario que se mejoren e implementen nuevos 
procedimientos para garantizar la efectividad de la propuesta, es por ello 
fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación, contar con 
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esta teoría para lograr la efectividad de la sección Familia de la Policía Nacional 
del Perú de Picota. 
Asimismo, la teoría de la nueva gestión pública, manifiesta que es necesario 
que todas las organizaciones públicas tengan capacidad tanto organizativa, 
política, técnica y gerencial para que desarrollen de forma efectiva sus funciones 
conforme a sus objetivos trazados, donde se encuentran inmersas otras 
capacidades que son otorgadas por el gobierno o la sociedad, en tanto de su 
carencia o disponibilidad dependerá el grado de fortaleza institucional, y de ella 
se mejorará la capacidad de liderazgo, servicio a la comunidad y para el caso 
del presente trabajo de protección a la víctima.   
Los factores o elementos que coadyuvan la fortaleza o capacidad institucional 
u organizativa de una entidad dependen del desarrollo endógeno donde cada 
entidad sea capaz de dotarse con decisión, siguiendo sus objetivos y logrando 
que el desarrollo de la sociedad dependa del efectivo cumplimiento de sus 
funciones, garantizando la seguridad y la protección de todas las personas en 
el territorio nacional.  
En tanto el proceso de fortalecimiento institucional es el inicio para gestionar un 
proceso de creación de valor dentro de la sociedad, donde se observe el 
cumplimiento óptimo de sus funciones y la garantía de efectividad en la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta los factores endógenos como exógenos, que 
son claves para el desempeño de una entidad como la Policía Nacional del 
Perú, y que son necesarios para incidir de forma directa en su fortalecimiento 
institucional. 
En este contexto, frente al fortalecimiento institucional, debe analizarse que el 
proceso de violencia familiar es complejo y en los últimos años se ha convertido 
en un tema de agenda nacional y se centra en la formación de políticas 
directrices, siendo un problema existente de forma constante y habitual en todas 
las sociedades del mundo. Donde según el Ministerio de la Mujer, los índices 
de violencia intrafamiliar en el Perú han ido en aumento, ascendiendo a un total 
de 74 429 en el año 2018, de los cuales el 80% son mujeres.  
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En la región San Martín, este problema ha implicado un índice constante de 
crecimiento, donde se observa un quebrantamiento de las familias afectadas, 
deterioro de las relaciones de parentesco 
Asimismo, la teoría antes mencionada permite efectivizar las decisiones de los 
Gobernantes en torno a la satisfacción de los intereses del ciudadano, 
garantizando la efectividad en los servicios públicos, mejorando la percepción 
del ciudadano y optimizando los servicios a partir de la nueva gestión pública.  
De igual forma, es necesaria de la planificación estratégica, ya que como 
instrumento de gestión va a permitir que se realice un estudio y análisis profundo 
donde se identificaran tanto a los factores internos (fortalezas y debilidades) 
como externos (oportunidades y amenazas) para lograr enfrentar con éxito el 
afrontamiento de los problemas de la sociedad como la violencia familiar. 
En palabras de Ayvar (2007) la violencia implica un nivel de agresión de algún 
nivel lógico y físico, que un sujeto imparte a otra con el objeto de atemorizar o 
intimidarlo, causar daño físico o emocional, de manera voluntaria o intencional. 
Según Ramos (2008) la violencia se convierte en una de las tres formas 
predominantes del poder de la persona humana, las otras son el conocimiento 
y el dinero, siendo la violencia considerada como la conducta inferior del poder 
del ser humano, porque se utiliza solamente con el fin de castigar, destruir o 
hacer daño, sabiendo que esta se cultiva en los primeros años de existencia, se 
despliega en la infancia y se observan los resultados en la adolescencia. 
Según Núñez y Castillo (2015) que para lograr que el comportamiento violento 
se manifieste debe existir una circunstancia de desequilibrio que se normaliza 
en la sociedad, cultura o contexto. En tanto, la violencia es entendida como 
aquellas conductas donde se utiliza la fuerza para lograr solucionar un conflicto, 
evidenciándose dentro de la inestabilidad del poder. En las relaciones 
interpersonales la violencia se manifiesta en la dominación del poder, y este se 
enfoque con la finalidad de hacer daño, es por ello, que una relación violenta se 
caracteriza por el ejercicio violento de una persona sobre otra. 
En ese contexto, según los autores antes mencionado, evidencian que la 
violencia familiar comprende ataques a la persona (físicos, sexuales o de 
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cualquier otra índole), donde el sujeto agresor es un integrante del mismo grupo 
familiar, produciendo en la víctima daño tanto físico como psicológico 
vulnerando constantemente derechos de la otra persona.  
Siguiendo a Núñez y Castillo (2015) manifiestan que la violencia familiar es 
aquella que realiza una persona contra otra que forman parte del mismo entorno 
familiar, con la intención o no de producir daño, en el aspecto físico, psicológico 
o sexual.  
La importancia de la teoría de la victimología en el presente trabajo de 
investigación es que nos permite tener más alcances respecto a la naturaleza 
de las víctimas agredidas quien a veces víctimas de la violencia en las que viven 
se convierten en delincuentes que están a la defensiva y al menor impulso 
atacan, y en realidad no hacen sino devolver el maltrato sufrido. El sentimiento 
de haber sufrido una injusticia es fuerte y produce un resentimiento que es una 
bomba latente. Las víctimas empiezan a buscar venganza y hacer otras 
víctimas. A esto también se puede agregar, que muchas de las personas 
víctimas de violencia prefiere buscar la venganza por su propia mano, ya que 










III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Tipo de estudio:  
- Orientado a la comprensión, en la medida que se trata de conocer la 
aplicación de la teoría del fortalecimiento institucional aplicada a la 
Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú y la implicancia de 
esta a garantizar la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas en el delito bajo análisis y la reducción del índice de su 
comisión en la Provincia de Picota, 2019. 
 
3.1.2 Diseño de investigación: Se tendrá en cuenta teoría fundamentada y 
estudio de casos: 
- Teoría Fundamentada, en la medida que se tendrán en cuenta teorías 
como el fortalecimiento institucional, la teoría de la nueva gestión 
pública, y la teoría de la victimología, para comprender y entender la 
relación e involucramiento de la Sección de Familia de la Policía 
Nacional del Perú en la efectividad de las medidas de protección en 
los procesos que se ventilan en el Juzgado de la Provincia de Picota 
referentes al ilícito penal bajo análisis.  
 
- Estudio de casos, en el sentido, que se analizarán casos particulares 
del Juzgado de la Provincia de Picota que permitirán conocer la 
realidad de cada caso en particular y establecer los problemas 
existentes en la falta de efectividad de las medidas de protección en 









3.2 Categoría, Subcategoría y matriz de categorización apriorística  
3.2.1 Categoría 
En este aspecto se ha tenido en cuenta las variables de estudio y en tal 
sentido se tienen como categorías de estudio a las siguientes:  
 
- Fortalecimiento institucional de la sección familia de la Policía 
Nacional del Perú 
 
- Medidas de protección del proceso del delito bajo análisis. 
 
3.2.2 Subcategoría  
En este apartado se ha tenido en cuenta, que para cada categoría se cuenta 
con una subcategoría, siendo de la siguiente manera:  
 
- Fortalecimiento institucional de la sección familia de la Policía 
Nacional del Perú 
o Mejora de procesos internos  
o Implementación de procedimientos eficaces  
o Efectividad en la toma de decisiones  
o Mejorar el acceso a la información 
o Buscar la atención inmediata a casos relevantes  
 
- Medidas de protección del proceso del delito bajo análisis 
o Tipo de medida de protección 
o Seguimiento a la medida 
o Identificación específica del personal de seguimiento 
o Control e imposición de correctivos 














Ante la falta de 
eficacia y efectividad 
de las medidas de 
protección se cree 
conveniente 
fortalecer a la Policía 
Nacional del Perú 
para lograr la 
efectividad de las 
mismas. 
¿De qué manera el 
fortalecimiento de la 
Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú 
garantiza el efectivo 
cumplimiento de las 
Medidas de Protección y la 
reducción del índice de 
comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de las 
Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la 
Provincia de Picota, 2019? 
Determinar si el 
fortalecimiento de la 
Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú 
garantizará el efectivo 
cumplimiento de las 
Medidas de Protección y la 
reducción del índice de 
comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de las 
Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la 
Provincia de Picota, 2019. 
Analizar doctrinaria y 
jurídicamente el proceso de 
fortalecimiento de la Policía 
Nacional del Perú. 
Fortalecimiento 
institucional de 
la Sección de 









Efectividad en la 
toma de decisiones  
Revisar jurídica y 
jurisprudencialmente las 
medidas de protección en el 
proceso de agresiones en 
contra de las mujeres o 
integrantes del grupo 
familiar. 
Mejorar el acceso a 
la información 
Buscar la atención 











Tipo de medida de 
protección 
Revisar las bases del 
derecho comparado para 
proponer una mejora en la 
protección a la víctima en el 
proceso de agresiones en 
contra de las mujeres o 
integrantes del grupo 
familiar. 







Control e imposición 
de correctivos 






3.3 Escenario de estudio 
Se ha considerado como escenario de estudio a las siguientes instituciones, 
que de acuerdo a la naturaleza de la investigación son necesarias: La Policía 
Nacional del Perú y el Juzgado Mixto de Picota, en el primero serán 
indispensable que se recabe la forma y estructura de la institución, y a través 
del Juzgado Mixto de Picota se logrará conocer la forma de aplicación de las 
medidas de protección interpuestas en los delitos bajo análisis. 
 
3.4 Participantes 
Se ha podido identificar a los siguientes participantes:  
- Agresor  
- Víctima  
- Policía Nacional del Perú 
- Juzgado Mixto de Picota 
- Órganos de apoyo 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.5.1 Técnicas  
Para el desarrollo de la presente investigación y teniendo en cuenta el tipo 
de investigación: 
- Entrevista, entendida como aquella técnica de investigación que permite 
conocer la fundamentación de los especialistas respecto al presente 
trabajo de investigación, en tal sentido, se realizará la entrevista a 
especialistas en derecho penal, procesal penal y gestión pública. 
 
- Análisis de documentos, es aquella técnica mediante la cual se realiza un 
examen cualitativo a los documentos que nos permitirán conocer de 
primera fuente la forma como se viene ejecutando las medidas de 







- Guía de Entrevista, es aquel instrumento, que consta de un inicio, un 
cuerpo y un cierre donde se hace referencia a las interrogantes que se 
realizará a los especialistas.  
 
- Guía de Análisis de documentos, es aquel instrumento mediante el cual 
se establecen los parámetros para analizar los documentos tanto en 




El procedimiento para acceder a la información se tendrá en cuenta en 
primer término el acceso a las fuentes iniciales de la investigación; es decir, 
contar con los documentos referentes a las medidas de protección y la 
estructura de la Policía Nacional del Perú para lograr fundamentar de forma 
adecuada la necesidad de fortalecer la Sección de Familia y de esta forma 
lograr la efectividad de las medidas de protección en el delito bajo análisis, 
es por ello, que se tendrá en cuenta la doctrina, la normatividad, la 
jurisprudencia, la aplicación de instrumentos, la presentación de resultados, 
la triangulación y las conclusiones presentes del trabajo de investigación. 
 
3.7 Rigor científico 
Para otorgarle validez al trabajo de investigación, el instrumento fue sometido 
a juicio de expertos; además, se obtuvo información relevante tanto del Poder 
Judicial – Juzgado Mixto de Picota como de la Policía Nacional del Perú, y 
las entrevistas se aplicaron a expertos en derecho penal, procesal penal y 
gestión pública, lo que permitió tener un conocimiento amplio de las variables 







3.8 Método de análisis de la información 
Para la presente investigación se ha utilizado la triangulación de la 
información en la medida que los resultados obtenido mediante la aplicación 
de instrumentos serán confrontados con la información encontrada en las 
fuentes iniciales, y luego se integrará cada punto de la investigación para 
obtener las conclusiones de forma coherente con la problemática de 
investigación. 
 
3.9 Aspectos éticos 
La investigación se ha respetado los derechos del autor, se ha logrado 
evidenciar la necesidad que tiene citar de acuerdo a las normas 
internacionales APA, de igual forma, se ha protegido los datos privados y se 







Para la descripción de resultados se tendrá en cuenta la forma como se cumplen 
los objetivos específicos a través de las técnicas e instrumentos utilizados en la 
investigación: 
Con respecto a la técnica de entrevista se ha tenido en cuenta a los siguientes 
entrevistados: 
Código Especialista Cargo 
E1 
Eulogio Jr. Pisfil 
Reátegui 
Juez Mixto y Penal Unipersonal Titular de la 
Provincia de Bellavista de la Corte Superior de 




Fiscal Adjunta Provincial Titular de la Fiscalía 





Defensor Público – Defensa Pública del MINJUS 




Juez Mixto y Penal Unipersonal Titular de la 
Provincia de Picota de la Corte Superior de 




Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote 
E6 
Mg. Jean Carlos 
Escurra Lagos 
Especialista en Gestión Pública 
E7 
Dra. Elka Esther 
Acosta Enríquez 





Conforme a lo planteado en la guía de entrevista, se desarrolló de acuerdo a las 
siguientes interrogantes: 
1. ¿Considera Ud. que el fortalecimiento de la Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú permitirá efectivizar las medidas de protección 
de los procesos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar? 
 
E1: Si, en la medida que fortalecer a la sección de familia de la PNP, no 
sólo efectivizará las medidas de protección brindadas, sino que se 
convertirá en el bloque de defensa del agraviado, brindado orientación y 
apoyo emocional a la víctima de este ilícito penal. 
 
E2  : De manera cierta si 
 
E3  : Considero que fortalecer la Sección de Familia de la 
PNP permitirá dar un soporte necesario para una atención oportuna y 
eficaz y por ende se logrará efectivizar las medidas de protección 
dispuestas u ordenadas por el órgano jurisdiccional. 
 
E4  : No, porque los miembros de la PNP son rotados cada 
cierto tiempo, y además quienes trabajan en la Sección de Familia de la 
Comisarías realizan otras labores adicionales.  
 
E5  : Si, porque la PNP es importante en el desarrollo del 
proceso penal, mejorando la capacidad, el nivel presupuestal y por ende 
la efectividad de las medidas de protección interpuestas por el órgano 
competente. 
 
E6  : Si, el fortalecimiento dota de procesos y procedimientos 




E7  : Si porque permitirá conocer la realidad de cada una de 
las oficinas y a partir de ese momento, se logrará implementar decisiones 
y mecanismos acorde a la necesidad de cada población, y por tanto 
conociendo las falencias logrará mejorar las medidas de protección del 
proceso de violencia familiar. 
 
2. ¿Qué criterios consideraría Ud. necesarios para fortalecer la Sección de 
Familia de la Policía Nacional del Perú? 
 
E1  :  
- Se debe fortalecer las normas de protección a la mujer y a la familia  
- Fortalecer el trato hacia los agraviados 
- Contar con psicólogos y personal capacitado 
 
E2  : 
- Que los miembros de la Policía Nacional estén capacitados para 
detectar los posibles casos de violencia familiar 
- Aplicación de medidas de coerción personal 
- Adecuado uso de la redacción 
 
E3  : 
- En la formación policial debe inculcarse el respeto por los derechos de 
la persona 
- En la labor policial deben tener asesoramiento y capacitación 
permanente 
- Mayor presupuesto para mejorar la atención logística 
 
E4  : 
- La permanencia en el cargo adscrito a la sección de familia 
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- Capacitación permanente a los miembros de la PNP que trabajan en 
el área de familia, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 
- Dotar de mejores ambientes o escritorios 
 
E5  : 
- Un adecuado perfil del personal policial para prestar servicios en las 
Comisarias Especializadas de Familia 
 
E6  : 
El nivel presupuesta, personal y atención de calidad 
 
E7  : 
En primer término, verificar la capacitación del personal policial, el manejo 
de presupuesto y la verificar la calidad de la atención, así como la 
protección a la víctima en los procesos de violación de derechos 
fundamentales. 
 
3. ¿Qué criterios consideraría Ud. para medir la efectividad de las medidas 
de protección a través de la aplicación del fortalecimiento institucional en 
la Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú? 
 
E1  : 




- Indicador de medidas coercitivas y educativas desplegadas por los 
operadores 
 
E2  : 
- Calidad en las intervenciones policiales 
- Documentación realizada 
- Diligencias practicadas con el uso adecuado de la evidencia 
- El tiempo en que se comunica a las autoridades competentes 
 
E3  : 
- El estar vigilantes a nuevos hechos de agresión a aquellos agresores 
a los cuales se hayan impuesto las medidas necesarias 
- Constatación del domicilio de manera inopinada para verificar el 
cumplimiento de la medida de protección 
- Velar porque la víctima tenga el soporte necesario para que sienta la 
protección ante futuras agresiones o vulneración de sus derechos 
E4  : 
- Estadísticas, criterios de registro especial, medidas cautelares, entre 
otros.  
 
E5  : 
- Mediante un mapa gráfico y georreferenciado de registro de todas las 
víctimas con medidas de protección 
 
E6  : 
Disminución de violencia y de los índices de criminalidad. 
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E7  :  
Lograr la protección integral a la víctima y evitar el nivel de reincidencia 
permitirá que se disminuyan los niveles los índices de este ilícito penal y 
se logrará la efectividad de las medidas de protección. 
 
4. ¿Conoce Ud. alguna experiencia nacional o internacional donde el 
fortalecimiento de una institución haya logrado la efectividad de las 
medidas de protección en los procesos de agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes del grupo familiar? 
 
E1  : Desconoce  
 
E2  : Es relativo depende de cada zona específica 
  
E3  :  Ninguna 
 
E4  : No, porque la violencia familiar es cíclica, y en la medida 
de dotar de mayores capacidades o competencias en la sección, en tanto, 
para garantizar la efectividad de las medidas de protección debe de 
mejorarse la prevención, desde la educación básica.  
 
E5  : No conoce, pero debe señalar que en el Perú los 
órganos indicados para la protección a la víctima se centran en el Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Centros de Emergencia 
Mujer, municipalidades, gobiernos regionales, entre otros.  
 
E6  : No 
 
E7  : Si, a nivel internacional, se tienen las políticas de los 
países de Chile y Argentina que han logrado combatir la violencia 
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teniendo en cuenta el tratamiento integral a la víctima y su protección, y 
de igual manera el tratamiento psicológico al agresor. 
  
5. ¿Qué criterios considera que inciden en el aumento de los índices de 
Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar? 
 
E1  : 
- Falta de valores morales 
- Falta de enseñanza de derechos mínimos en la educación básica 
- Pobreza y desigualdad social  
- Deserción escolar  
- Dependencia económica de la mujer  
E2  : 
- Excesiva protección del Estado a las mujeres 
- Falta de independencia judicial 
- Inadecuado tratamiento a problemas psicológicos 
- Falta de capacidad técnica y operativa 
- Falta de valores 
- Falta de trabajo en equipo 
 
E3  : 
- Situación económica 
- Falta de valores 
- Entorno hostil donde se desarrollan y desenvuelve sus hijos 
 
E4  : 
- La violencia en general, el machismo, el consumo de alcohol o 
sustancias alucinógenas, y malos hábitos en la crianza de los hijos 
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E5  : 
- Las medidas de protección no son efectivas 
- Falta de efectividad de las denuncias 
 
E6  : 
La educación, la cultura, y la falta de atención del Estado 
E7  : 
La cultura, el tipo de sociedad, los medios de comunicación y sobre todo 
la falta de educación. 
 
6. ¿Qué factores deben evaluarse para evitar la reincidencia en los ilícitos 




- Creación de casas de protección 
- Brindar charlas con los psicólogos a agresores y sentenciados, y hacer 
seguimiento de su evolución 
E2  : 
- Lo que consideró en su respuesta anterior 
E3  : 
- Factor psicológico y factor social 
 
E4  : 
Entre otros, la reincidencia, y la prevención 
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E5  : 
- Correcta notificación al agresor de las medidas de protección 
- Dar fiel cumplimiento a las medidas de protección 
 
E6  : 
El nivel de agresión del agresor 
 
E7  : 
El nivel de agresor, es decir, en qué grado se encuentra su tipo de 
violencia, como se evidencia la efectividad de las medidas de protección 
y la forma de protección a la víctima. 
 
7. ¿Como mediría Ud. la efectividad de una medida de protección 
interpuesta en los casos de Agresiones en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar? 
 
E1 :  Con el cumplimiento rápido y efectivo de la misma y con 
la disminución de los casos de agresiones en contra las 
mujeres o integrantes del grupo familiar 
 
E2  :  
- La inexistencia de casos de violencia familiar en concreto 
- La falta de denuncias nuevas 
- La falta de denuncias por desobediencia de la autoridad 
 
E3  : Verificando si se está cumpliendo con las medidas de 
protección dispuestas por el órgano judicial competente 
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E4  : Se evidencia en la reincidencia, el seguimiento al 
agresor 
 
E5  :  Seguimiento personalizado a la víctima para dar 
cumplimiento estricto a la medida de protección mediante un mapa gráfico 
y georreferenciado de todas las víctimas del proceso de agresión contra 
la mujer. 
 
E6  : Garantizando la protección integral a la víctima 
 
E7  : Con la disminución de los índices de este ilícito penal y 
la protección integral de la víctima. 
 
8. ¿Considera necesario el fortalecimiento de la Sección de Familia de la 
Policía Nacional de Perú para la reducción de los índices de casos de 
Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar? 
 
E1  : Si es necesario 
 
E2  : Sí, pero el problema se soluciona desde sus orígenes 
 
E3  : Sí, porque la función del personal de la PNP es más que 
recibir denuncias, sino que interviene en la etapa inicial del proceso penal. 
 
E4  : Debe prevalecer la especialidad, y motivar mediante el 
ascenso de cargo la efectividad en el seguimiento del personal. 
 
E5  : No solamente el fortalecimiento de la sección específica 
de la PNP, sino debe de reorganizarse toda la estructura de la PNP, con 
la finalidad de elevar la División de Protección contra la Violencia Familiar 
a Dirección dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, 
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con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer o integrantes del grupo familiar. 
 
E6  : Si, para lograr la efectividad de las medidas de 
protección 
 
E7  : Si, para lograr la efectividad de las medidas de 
protección 
En el análisis documentos se ha tenido en cuenta lo presentado por Observatorio 
Nacional de Violencia contra las mujeres o integrantes del gripo familiar, donde 
evidencia que se trata de un problema social universal y a su vez se considera como 
una de las enfermedades más graves de la sociedad, que vulnera derechos 
directamente de la víctima. Asimismo, este fenómeno es determinado por diversas 
causas que se centran en factores culturales como aquellos evidenciados en la 
sociedad (desigualdad de trato y de oportunidades), de igual forma menciona que 
las causas de violencia pueden tener un carácter endógeno, es decir, que este 
problema ha podido ser asimilado desde la infancia (imitación de conductas 
violentas o agresivas), y de igual forma se puede dar de carácter exógeno, que se 
derivan de conductas que se asocian con el consumo de alguna droga o 
alucinógeno, o como mayormente se evidencia que se relacionan los componentes 
violentos aprendidos en la infancia, y su situación de propenso que hace aumentar 
su grado de agresividad.  
De igual manera, se ha analizado la Guía Técnica para la atención integral de 
personas afectadas por violencia de género – Ministerio de Salud, donde se ha 
logrado evidenciar que la violencia de género o violencia familiar se considera como 
un gran problema de salud pública que vulnera derechos fundamentales como 
constitucionales por la existencia de diversos factores que se encuentra en la 
personalidad, en la familia, en la comunidad, en la sociedad y en la cultura. Por lo 
que el Estado Nacional en su política de protección tanto de derecho como 
promoción de la salud da cumplimiento a los compromisos asumidos desde el 
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ámbito internacional, creando condiciones para la prevención, protección, 
protección y atención integral a las víctimas de violencia familiar o intrafamiliar.  
Según el Acuerdo Plenario N° 09-2019/CIJ-2016, se ha identificado que desde la 
vigencia de la Ley N° 30364, las denuncias contra la violencia a la mujer han ido en 
aumento, siendo así en el 2016, se recibieron un total de 124 583 denuncias y se 
interpusieron 109 270; en el 2017, se recibieron un total de 218 123 denuncias y se 
interpusieron 187 888; en el 2018, se recibieron un total de 288 369 denuncias y se 
interpusieron 245 624; y en de enero a junio de 2019, se recibieron un total de 173 
765 denuncias y se interpusieron 148 509. 
En el análisis del derecho comparado, en los países de Argentina y Chile, posterior 
a la implementación de las políticas públicas se ha logrado una mejor atención a las 
víctimas en el proceso de violencia familiar en cada una de sus realidades.   
Con lo que respecta a las actas de audiencia, se procesará teniendo en cuenta la 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































En la totalidad de resoluciones se ha observado que las medidas de protección se 
centran en la medida de protección de prohibición de acercamiento del agresor a la 
víctima, así como como también se le exigió que no agreda nuevamente de forma 
física o verbal a la misma, de igual forma en cada una de las resoluciones no se 
garantiza o evidencia la forma para lograr la efectividad o cumplimiento de la medida 
de protección y, por tanto, no podemos advertir que se realice una protección total 
a los derechos de la víctima. 
En los 64 expedientes se ha observado que se ha utilizado una motivación aparente 
en la medida que el tipo de argumentación jurídica es la misma, solamente se 
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modifican los hechos, se identifica a las partes y se interponen la medida de 
protección sin analizar a fondo la problemática de cada caso en particular. 
Finalmente, con respecto a los derechos de la víctima, en cada uno de los 
expedientes no se identifica su protección a la cabalidad en la medida que la 
interposición de todas las medidas de protección no se ajusta a una relación de 
congruencia con la fundamentación fáctica y jurídica de cada caso en particular, ya 
que la distinción entre los tipos de violencia no guarda relación con las medidas de 
protección interpuestas.  
De igual forma, en el Informe Defensorial N° 142 – Fortalecimiento de la Policía 
Nacional del Perú, se ha evidenciado la necesidad de atención urgente a cinco 
unidades de la PNP, siendo una de ellas la encarga de la protección a la víctima, 
donde se evidencia que si bien es cierto se ha aumentado el presupuesto de forma 
considerable en los últimos años ha disminuido la asignación presupuestal.  
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo propone que para lograr el fortalecimiento 
de los servicios que brinda la PNP a la ciudadanía, deben enfocarse el 
fortalecimiento en:  
a. Fortalecer a las Comisarías, en las medidas con son más cercanas a la 
población y es la cara visible del Estado 
b. Profesionalización del personal policial, mediante la implementación de una 
ley de carrera policial 
c. Política anticorrupción, enfocándose en la prevención y combate de la misma 
con la identificación de conductas indebidas. 
d. Política de control disciplinario, logrando mejorar los mecanismos de control 
interno que permita separar a personal que no se encuentra capacitado para 
el ejercicio de la función específica asignada, siguiendo con un adecuado 
procedimiento donde se les brinde todas las garantías.  
e. Política de transparencia, donde se mejoren los niveles de información 
pública 
En cuanto al nivel jurisprudencial encontramos, Expediente N° 01733-2019-
0-2601-JR-PE-01, en el fundamento octavo, que para garantizar un 
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adecuado contexto de la violencia debemos de recurrir al Acuerdo Plenario 
N° 1-2016/CJ-116 se debe de recurrir al término adecuado de la violencia de 
género o doméstica que se encuentra tanto en la ley como en su reglamento, 
donde se menciona que es aquella que tiene lugar dentro del ámbito familiar 
que comparta o haya compartido el domicilio con la víctima y se comprende 





Con respecto al Resultado N° 1, proceso de violencia familiar lento y las medidas 
de protección no han sido efectivas y/o eficaces en la disminución de los índices de 
comisión del ilícito penal bajo análisis, como lo menciona Ruíz Rubio, E. (2015) 
donde manifiesta que abunda situaciones lamentables como la violencia 
intrafamiliar, que evidencia la falta de atención del Estado, en la medida que las 
normas interpuestas no garantizan la protección integral de la víctima, en ese 
contexto debe analizarse además la falta de recursos para la consecución de los 
fines establecidos como la implementación de políticas públicas que encarguen de 
proteger y garantizar los derechos de la víctima en todo el proceso de investigación 
como posteriores para la culminación del mismo, y donde además se evidencia que 
el Centro de Emergencia Mujer (2016) desea realizar un tratamiento integral pero 
no se logran cubrir las expectativas; por lo tanto, es primordial el servicio del Centro 
de Emergencia Mujer, porque es un servicio gratuito que brinda una atención 
integral, en las áreas de psicología, social, legal, durante todo el proceso que dure 
el patrocinio legal la víctima se encuentra protegida salvaguardando su integridad 
física emocional y porque los servicios que presta los centros emergencia mujer son 
especializados y las profesionales están capacitados en los temas de violencia 
familiar y de género, siendo un servicio que brinda apoyo a estas mujeres que se 
encuentran desprotegidas, con síndrome de indefensión, brindándoles todo el 
apoyo posible en cada caso. 
Con respecto al Resultado N° 02, al fortalecimiento de la Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú, se evidencia el nivel principal factor es el presupuestal, 
en la medida que es necesario incrementar mayor presupuesto, ya que la función 
de las mismas debe ser brindada las 24 horas del día para que la ayuda prestada a 
la víctima del delito bajo análisis, garantice el acceso a la justicia como principio 
fundamental; la organización interna puede mejorar de acuerdo a la necesidad 
adquirida, para que la víctima de violencia familiar se sienta ayudada por los 
servicios  que se brinda actuando de manera inmediata para su protección a la 
víctima, proponiendo  el soporte emocional que necesita, elaborando un plan de 
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seguridad para la víctima, en ese contexto concordamos con Orna Sánchez, O. 
(2013), donde manifiesta que es evidente la trasgresión de derechos de la víctima 
de violencia intrafamiliar, y la falta de atención de las autoridades o entidades 
competentes.  
Con respecto al Resultado N° 03, donde se observó la pertinencia para atender a 
las víctimas en el Gobierno chileno y argentino se han creado políticas y estructuras 
que han garantizado la protección integral a la víctima, así como la disminución 
considerablemente de los índices de violencia familiar.  
En este contexto, se puede inferir que tanto el Gobierno de Chile como de Argentina 
han reconocido a la violencia familiar como un problema social y general, es por 
ello, que han creído conveniente incluir dentro de sus agendas este problema y 
orientar a la prevención, erradicación y/o sanción de este tipo penal.  
De igual forma se puede mencionar que la presente investigación se cimienta en la 
teoría del fortalecimiento institucional que implica, que dotar de procesos y 
procedimientos permitirá que los procesos y procedimientos en una entidad sean 
efectivos desde la toma de decisiones hasta la medición de resultados, en tal 
sentido la aplicación del fortalecimiento institucional de la Policía Nacional del Perú 
garantizará la efectividad de las medidas de protección en el delito bajo análisis. 
Asimismo, tenemos que la teoría de la nueva gestión pública, manifiesta que es 
necesario que todas las instituciones u organizaciones públicas cuenten con 
capacidades no solo políticas, sino técnicas, gerenciales y organizativas de acuerdo 
a sus objetivos con la finalidad de hacer cumplir sus objetivos establecidos en sus 
documentos de gestión.  
Finalmente, la teoría de la victimología en el presente trabajo de investigación es 
que nos permite tener más alcances respecto a la naturaleza de las víctimas 
agredidas quien a veces víctimas de la violencia en las que viven se convierten en 
delincuentes que están a la defensiva y al menor impulso atacan, y en realidad no 
hacen sino devolver el maltrato sufrido, para lograr comprender la importancia de la 





5.1 Según el trabajo de investigación realizado, se ha determinado que el 
fortalecimiento de la Sección de Familia en la Policía Nacional del Perú 
garantizará el efectivo cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción 
del índice de comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o 
Integrantes del Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019, y para lograr 
dicho propósito debe incluirse un nivel presupuestal, organizacional y 
comunicativo que influye directamente en la atención de calidad e integral 
 
5.2 El proceso de agresión contra la mujer o integrantes del grupo familiar en 
nuestro país se ha tornado lento, y en algunos supuestos ineficaces, debido a 
que pese a existir un nuevo marco jurídico de intervención y protección, no ha 
garantizado la disminución de los índices de violencia familiar; asimismo, las 
medidas de protección interpuestas por el Órgano Jurisdiccional carecen de 
efectividad, por la falta de seguimiento y control. 
 
5.3 Finalmente, en el derecho comparado, en Chile y Argentina, se ha observado la 
efectividad de las medidas de protección, así como la intervención del Estado 
para disminuir los índices de violencia familiar y el nivel de participación de la 
ciudadanía para combatir este problema social, con políticas e indicadores de 
evaluación de cada etapa correspondiente que garantice la sostenibilidad de la 













6.1 A la Policía Nacional del Perú de la Provincia de Picota, que mejore sus niveles 
de comunicación con políticas locales sostenibles, así como de acuerdo a la 
necesidad solicite al Ministerio de Economía y Finanzas las partidas 
presupuestales necesarias para enfrentar el problema social analizado. 
 
6.2 Se recomienda al Órgano Jurisdiccional – Juzgado Mixto de la Provincia de 
Picota que mejore los niveles de comunicación y organización con las entidades 
que apuntan a la protección de las víctimas del delito bajo análisis, realizando 
un trabajo integral y orientado a la gestión por resultados. 
 
6.3 Finalmente se recomienda a las víctimas que exijan a la Sección Familia de 
Policía Nacional del Perú atención inmediata ante la vulneración de alguna de 
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Ante la falta de eficacia y 
efectividad de las 
medidas de protección se 
cree conveniente 
fortalecer a la Policía 
Nacional del Perú para 
lograr la efectividad de las 
mismas. 
¿De qué manera el fortalecimiento 
de la Sección de Familia de la Policía 
Nacional del Perú garantiza el 
efectivo cumplimiento de las 
Medidas de Protección y la 
reducción del índice de comisión de 
los delitos de Agresiones en contra 
de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de 
Picota, 2019? 
Determinar si el fortalecimiento de la 
Sección de Familia de la Policía 
Nacional del Perú garantizará el 
efectivo cumplimiento de las 
Medidas de Protección y la 
reducción del índice de comisión de 
los delitos de Agresiones en contra 
de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de 
Picota, 2019. 
Analizar doctrinaria y 
jurídicamente el proceso de 
fortalecimiento de la Policía 
Nacional del Perú. 
Fortalecimiento 
institucional de 
la Sección de 









Efectividad en la 
toma de decisiones  
Revisar jurídica y 
jurisprudencialmente las 
medidas de protección en el 
proceso de agresiones en contra 
de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar. 
Mejorar el acceso a 
la información 
Buscar la atención 











Tipo de medida de 
protección 
Revisar las bases del derecho 
comparado para proponer una 
mejora en la protección a la 
víctima en el proceso de 
agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes del grupo 
familiar. 







Control e imposición 
de correctivos 
Efectividad de la 
medida 
ANEXOS 
Matriz de consistencia 
Título: Fortalecimiento de la PNP y cumplimiento de las medidas de protección en delitos de Agresiones contra la Mujer - Picota. 2019 
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿De qué manera el 
fortalecimiento de la 
Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú 
garantiza el efectivo 
cumplimiento de las 
Medidas de Protección y la 
reducción del índice de 
comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de 
las Mujeres o Integrantes 
del Grupo Familiar en la 
Provincia de Picota, 2019? 
Objetivo general 
Determinar si el fortalecimiento de la Sección de Familia 
de la Policía Nacional del Perú garantizará el efectivo 
cumplimiento de las Medidas de Protección y la 
reducción del índice de comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019 
Objetivos específicos 
Analizar doctrinaria y jurídicamente el proceso de 
fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú 
Revisar jurídica y jurisprudencialmente las medidas de 
protección en el proceso de agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes del grupo familiar 
Revisar las bases del derecho comparado para proponer 
una mejora en la protección a la víctima en el proceso 
de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar. 
Hipótesis general 
El fortalecimiento de la Sección de Familia de la 
Policía Nacional del Perú garantizará el efectivo 
cumplimiento de las Medidas de Protección y la 
reducción del índice de comisión de los delitos de 
Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019 
Técnica 
- Entrevista
- Análisis de 
documentos
Instrumentos 
- Guía de entrevista
- Guía de análisis
documentos
Diseño de investigación Participantes Variables y dimensiones 
Teoría fundamentada 
Estudio de casos 
- Agresor
- Víctima
- Policía Nacional del Perú
- Juzgado Mixto de Picota
- Órganos de apoyo
Fortalecimiento institucional: Mejora de procesos 
internos, Implementación de procedimientos eficaces, 
Efectividad en la toma de decisiones, Mejorar el 
acceso a la información, y Buscar la atención 
inmediata a casos relevantes 
Medidas de protección: Tipo de medida de protección, 
Seguimiento a la medida de protección, Identificación 
específica del personal de seguimiento, Control e 
imposición de correctivos y Efectividad de la medida 
Instrumentos de recolección de datos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. PRESENTACIÓN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si el 
fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú garantizará 
el efectivo cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción del índice de 
comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019. 
2. INSTRUCCIONES
Para la realización de la presente entrevista se considera como grupo de análisis a 
los especialistas en derecho penal y procesal penal de la región, luego se realiza la 
primera comunicación con el entrevistado, luego se plantea el problema de 
investigación y se concreta la forma de ejecutar las preguntas y obtener la 
información. 
En tanto, para el desarrollo de la presente entrevista, se iniciará con la 
contextualización del problema, la especificación de los objetivos, luego se 
mencionará la vinculación entre variables, y considerando la función comunicativa 
se desarrollará las preguntas y se obtendrá la información respectiva, atendiendo a 
la destreza del entrevistador, además en mérito al Estado de Emergencia actual, las 
preguntas se realizarán teniendo en cuenta las herramientas informáticas que 




En este apartado se deberá tener en cuenta la secuencia de preguntas que se 
realizarán a los especialistas, es por ello que se propone la siguiente estructura: 
1. Considera Ud. que el fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía 
Nacional del Perú permitirá efectivizar las medidas de protección del proceso 
de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. 
2. Qué criterios consideraría Ud. necesarios para fortalecer la Sección de 
Familia de la Policía Nacional del Perú. 
3. Qué criterios consideraría Ud. para medir la efectividad de las medidas de 
protección a través de la aplicación del fortalecimiento institucional en la 
Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú. 
4. Conoce Ud. alguna experiencia nacional o internacional donde el 
fortalecimiento de una institución haya logrado la efectividad de las medidas 
de protección en los procesos de Agresiones en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar. 
5. Qué criterios considera que inciden en el aumento de los índices de 
Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. 
6. Qué factores deben evaluarse para evitar la reincidencia en los ilícitos 
penales de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo 
familiar. 
7. Cómo mediría Ud. la efectividad de una medida de protección interpuesta en 
los casos de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo 
familiar. 
8. Considera necesario el fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía 
Nacional de Perú para la reducción de los índices de casos de Agresiones 







Finalmente, luego de haber realizado la entrevista, confrontado ideas, aportado al 
desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios para lograr 
efectivizar las medidas de protección en los procesos de agresiones en contra de 
las mujeres o integrantes del grupo familiar y por ende lograr la reducción de los 
índices de comisión de este ilícito penal; se deberá realizar una revisión integral de 
las respuestas y se agregará algún fundamento que haya quedado aislado en el 




GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
1. PRESENTACIÓN 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si el 
fortalecimiento de la Sección de Familia de la Policía Nacional del Perú garantizará 
el efectivo cumplimiento de las Medidas de Protección y la reducción del índice de 
comisión de los delitos de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del 
Grupo Familiar en la Provincia de Picota, 2019, es por ello que atendiendo a dicho 
objetivo se plantea como técnica al análisis de documentos y como instrumento a la 
guía de análisis de documentos que permita evaluar cualitativamente los procesos 
de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y verificar la 
manera de imposición de las medidas de protección. 
 
 2. INSTRUCCIONES. 
Para la ejecución del análisis de documentos deberá considerarse a la muestra de 
expedientes dentro del periodo anteriormente señalado, de los cuales se obtendrá 
las sentencias de primera instancia de los delitos de agresión contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar en Picota, y en ellas se realizará un análisis cualitativo 
que permita entender y comprender la imposición de las medidas de protección 
En el análisis de documentos deberá realizarse una evaluación integral y con 
fundamentos razonables atendiendo a la teoría de la nueva gestión pública y de la 
victimología 
 
 3. PROCEDIMIENTO. 
Como se mencionó en las instrucciones se seleccionará a los procesos en los 
cuales se haya interpuesto una medida de protección en el proceso de agresión 
 
 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar, con la finalidad de ordenar y 
sistematizar la información para llevar un orden coherente entre lo propuesto y 
planteado para la evaluación. 
Al momento de analizar cada resolución - sentencia, debe considerarse: 
i. Si se ha respetado la normatividad garantizando la protección a la víctima 
ii. Determinar si se ha planteado un seguimiento a la medida de protección 
iii. Evidenciar si se ha propuesto un órgano de apoyo que permita el 
cumplimiento de la medida de protección 
iv. Verificar si se ha respetado los derechos humanos de la víctima 
v. Determinar si se ha considerado la evaluación y seguimiento tanto del 
agresor como la víctima  
vi. Determinar la congruencia y motivación de la sentencia  
 
4. CIERRE. 
Finalmente, luego de haber realizado el análisis de involucrados, confrontado ideas, 
aportado al desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios 
para lograr efectivizar las medidas de protección en el proceso de agresión contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar y por ende lograr la reducción de los índices 
de comisión de este ilícito penal; se deberá realizar una revisión integral de los 







Validación de instrumentos 

 
 
 
